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fiydelse paa Soeddyrkning, der ligger det i M aaden , 
hvorpaa m an ordner stn M arkdyrkning, og i de P rinr 
ciper, hvorefter m an handler. Endnu m aa jeg gjen- 
kage, a t  det kun er paa  den kolde, stoerke og bin­
dende J o r d ,  a t  Rusten Med sine skadelige Folger 
viser sig p aa  Hveden ester N odklsver, og a t m an 
nden Betænkning kan fslge denne Frem gangsm aade, 
hvor Jo rdsm onnet a f  N atu ren  er m ildt og hvor 
Varmesioffer sirax om F oraare t er virksomt.
D en  nceste Leilighed skal jeg benytte til a t  sige 
et P a r  O rd  om den forvidt udstrakte D yrkning af 
Rodkloveren.
Frugtfolge og'Markinddeling.*)
F r u g t f L l g e .
p la n t e r n e s  F slge ester Forskelligheden a f det A r­
bejde, der er givet deres Forgjcrngere:
S kjsrhed  og Reenhed ere væsentlige Betingelser 
for fuldkomne A fgrsder. D elte  opnaaes i hoieste 
G rad  kun ved B rak .
D og  ere der visse F ru g te r , som opfylde begge 
B rakkens Hovedhensigter og visse, som kun opfylde 
ben ene, og da det nu ikke altid  lader sig gjore,
' )  Af S c h w c rz 's  Anleitung zum praktischen Ackerbau, 3die 
B in d ; ved C. Luno.
eller endog er r ig tig t, a t  brakke, og Tiden til a t 
rense og stjerne Jo rden  tilgavns er for kort imellem 
Host og S a a e l id , og et sildigt F o raa r ogsaa kan 
bevirke mindre fuldstændigt Arbeide, saa m aa det 
voere os om a t gjore, a t  lade en af bemeldte F rug ­
ter gaae foran en saadan S o e d , som vi onste a t 
g ive, eller fom fordrer en fuldstoendig C ultur. T il 
de F ru g te r , der opfylde begge Brakkens Hensigter, 
hore de behakkede, til dem, som kun opfylde den ene, 
hore saadanne, som enten ganste overstygge Jo rd en  
og qvoele Ukrudet, eller saadanne, som tidligen hostes 
eller flaaes forend Ukrudet kommer i F roe. M en  
da begge p aa  leret J o rd  enten ikke erstatte den rene 
B rak  ganste , eller tildeels ufuldkommen, inddeles 
de a f  denne Aarsag i rensende og tillige stjernende 
og blot rensende. Brakken fortjener saaledes som 
den fuldkomneste Forarbejder, og som den, der under 
visse Omstændigheder endog kan virre nodvendig, 
her en scrrstilt P la d s , 
s . Foregaaende Arbeide ved Reenbrak.
H er ville vi forst udhcrve:
1. M isb ru gen e , derncrst berore
2 . Betingelserne, saa udvikle
3 . Fordelene, og endelig mode
4. Indvendingerne.
i .  D er var en T id , i hvilken m an lod 
Brakken troede frem hvert andet A ar. V irgil og 
Columella bevidne det. O gsaa i vor Tid gives der 
E g n e , hvor m an vexler imellem F rug ter og Reem
brak. D er gives ogsaa S te d e r , hvor m an lader 
Neenbrak optrcrde hvert 3die A ar, et System , der er 
endnu flettere end det foregaaende. D og  ville begge 
finde Undskyldning i Tid og Lvcalitet, og kunne der­
for ikke ligefrem drages ind under M isbrugene i 
Almindelighed.
D en , som betragter Drakken med det rette D ie, 
vil kun da benytte den som Legemiddel, n aar en 
blot D ie r  ikke er tilstrækkelig, d. e. n aar en forher- 
del J o rd  stal stjornes, eller perennerende Ukrnd har 
taget O verhaand , eller stadelige R edder have ud­
bredt sig til alle S id e r . Drakken bruges ofte paa  
J o r d ,  hvor den ei horer hjemme, paa le t ,  to r og 
ofte sandel J o rd , som ikke sjelden allerede er for los 
og stjor. D e t samme er T ilfa lde t med god mergelag­
tig J o rd , eller en saa d an , som indeholder tilstrække­
lig Kalk, som endog kan plejes i fugtig Tilstand og 
sirax derpaa to n e s  og falder fra hinanden som H ave­
jord. D en  belgiske Campine —  tor flet S and jo rd  —  
besaaes aa rlig ; vilde man give den Hvile, saa vilde 
den fyldes med Lyng*). Elsasseren kommer paa  sin
") Den brabantffe Campine, i Jordens Kulturhistorie bekjcndt 
under Navn af Kobbellandct, er et i hsieste Grad to rt 
og ufrugtbart Sandland. Bed den utrcrttcde Industrie, 
der gjcnnem en Rakke af Aar er udgaaet fra 2de store 
Klosters her, har man cndcligcn formaaet at sene over 
denne »frugtbare Jord . Der cultivcrcs kun aarlig hvad 
man seer sig istand til at gjsdffe godt, og naar der saa 
er tilstrækkeligt Areal til a t ernoere en Familie, bebygges
kostelige J o rd  ud u f det uden B ra k ; dog vanske­
lig nok.
2 . H vo som vil naae M a a le t ,  m aa nod- 
vendig ville M id le t; halve Forholdsregler ere vcrrre 
end ingen. V il man brakke, m aa det voere en dyg­
tig B rak . F vraars- eller Som m ergraesning er uden­
for Brakkens Hensigt, og en saadan dobbelt Hensigt 
opnaaes kun paa den vigtigeres Bekostning. Grcrs- 
begroening fordrer H v ile , B raken idelig Grcrsforr 
styrrelse.
^ 6  3. F o r a t gjore Fordelen indlysende, inaa 
m an bevise
« . Nsdvendigheden a f  B rak .
I  Nederlandene, P falz  og Elsast, i de osterrigr 
fle S ta te r  fra D onau  til P o  bruges ikke Neenbrak; 
m an kan altsaa ikke kalde den absolut nsdvendig. 
M en  der tcrlles f. Ex. mange Floder i N ederlan­
dene, mange K an a le r, store S toeder og Fabrikker, 
vg m an finder der sin R egning ved a t  luge. P falz 
frembringer den herligste Lucerne og E sparcette , og 
har betydelige Broenderier igang. Elsast h ar en nd-
og bortforpagtes det Opdyrkede. Paa denne Maade ere 
flere Landsbyer opstaaede med smukke Huse og Kirker, og 
Klosteret Tongerloo alene befatter 70 Prastekald, som 
takke det for sin Tilvarelse. En Forpagtning holder i 
Almindelighed 3 Heste, 7 til 8 Koer og nogle Orer. M an 
dyrker der Raps, Klsver, Rug og H avre, meget sjelden 
Hvede, men, som overalt i Nederlandene, tillige Kartof­
ler, Turnips og Gulersdder. O  vers.
moerket Jo rdb un d  og kan dyrke H a n d e ls v a re r  i det 
S to re . Schweiz og Holland ere beromke- for deres 
G roesvaxt.
I  disse Lande er Folkemængden talrig , Grund- 
ejendommene fordeelte, B edrifterne smaae og E r­
hvervsfliden stor. G iv  os et saadant Land, og jeg 
vil gjerne erklcere Reenbrak for unodvendig, unyttig, 
ja skadelig. M en der, hvor Jo rden  er seig og utak­
nem m elig, hvor Kloveren ikke er sikker, hvor Befolk­
ningen er liden, Bedrifterne store og M arkerne for 
endeel fjernede, hvor behakkede F rug ter kun opfodres
o. s. v . , der er Brakken baade nodvendig og for­
d e lag tig .
Heller ikke lader det samme sig udfore paa den 
vaadlerede J o r d ,  som paa en to r ,  sandet, og om 
paa  enkelte S tykker, saa dog ikke paa hele M arken. 
H a r  end en lang C ultur b ragt Jo rdsm onnet i mild 
T ils tand , men dette har et fugtigt leret Underlag, 
blive saadanne M arker dog grcrsrige, og idetmindste 
grcrsrigere end de, som lade V andet synke. K an 
m an nu end paa disse sidste ved behakkede F rug te r 
tvinge Ukrud og fladelige V crxter, gaaer det dog 
ikke saa let paa  de forstncrvnte, og har Jo rd sm o n ­
net nu tillige ikke tab t sin seige raa  O verflade; er 
Jo rd en  sildig paa E fteraaret opbrudt i filtede Klum­
per, som hoerdes i F o ra a re t;  er Ukrudtet formedelst 
Jo rd e n s  indvendige Kulde forst sildig kommen til a t 
spire; hvad kan m an da vel vente, a t den ellers 
frugtbringende V interlust her under saadanne Om-
stoendkgheder^il have udretteO til Jo rd e n s  Reenhed? 
N ei! paa  J o rd  a f  denne A r t ,  fuld a f  Ukrud, iscrr 
N odder, fan  kun Som m erploining og S o le n s  I ld -  
flamme virke tilgavns. O g selv her m aa dog B la k ­
ken ikke m isbruges ved for ofte a t g jentages, eller 
forjage K artoflernes D yrkning fra M arken, den m aa 
tvertimod terre deres C u ltu r , bearbejde Pladsen for 
dem , og fuldfore det, som disse alene ikke er istand 
til paa saadan J o rd .
Brokkens Fordele vise sig fremdeles 
/Z. ved Jo rd e n s  fuldstændige Skjornen .
D enne opnaaes ikke paa leret J o rd  —  og til 
en saadan refererer jeg kun Neenbrak. —  i saa hoi 
G rad  ved nogen anden B ehandling , som ved Neen­
brak. D en  J o r d ,  som til noeste A ar skal boere 
D rak frug te r, skal v e l, saavidt m ueligt, ploies for 
V in te r , for a t udsoettes for Frostens og Luftens 
In d v irk n in g , men det er ikke allid a t det bliver 
m ueligt a t udfore. V eirlige t, andre paatrcengende 
A rbeider, som netop >i det hertil passende Dieblik 
fordre A rbejdskraften, troede ofte imellem , og selve 
Jo rd e n s  Beskaffenhed ud paa E fteraare t taaler un­
dertiden ikke dyb P lo in in g , isoer i varig v aad tV e ir- 
- lig. Neenbrak taaler, a t  a lt det saaledes for V in ter 
Forsomte o pre ttes , og det synes overhovedet endnu 
ikke afgjort, om det paa saadanne J o r d e r ,  som her 
om tales, ikke skulde voere fordelagtigere a t  give den 
en dyb P loining om Forsommeren, strax efter V aa r- 
soedens B ehandling. P a a  en leret, kalklss J o rd ,
som er blander med megen fiin S a » d ,  og som 
ploies dybt for V inker, har V in terens Fugtighed, 
S lu d  og S n e e , en stadeligere Indflydelse, end F ro ­
sten form aaer a t  oprette. M ellemrummene fyldes; 
M arken danner da ikke mere en r» Overflade; Luf­
ten og Kulden tabe derved Indflydelse, og Jo rd en  
vvermoettes a f  V a n d ; det rankende Ukrud griber 
om stg for Ploven kan drage i M arken mod det. 
Alle disse Ubehageligheder falde bort ved P lotning 
i Forsommeren paa en to r A a rs tid , jo to rere , jo 
bedre. Jo rden  opplsies i Klumper, som ere fljsre ; 
de perennerende Rodfletninger to re s; Luft, Lys, D u n ­
ster og mild R egn gjennemtrcrnge den knoklede O ver­
flade, paa hvilken nu H arven og Trom len afvexle 
med Ploven. Jo rden  knuses og i egentligste F or­
stand m ales. Ejodningen kan n» bedst fordeles og 
blandes med Jo rden .
J e g  opfordrer Enhver til a t sige, om a lt dette 
gaaer saaledes for sig ved Bearbejdningen til Brak- 
fru g le r?
7 . ved Jo rd e n s  R ensning.
O m  Rodukrud er ta lt  iforveien. I  a t  forstyrre 
Fronkrudet kan intet sammenlignes med Neenbrak. 
Enhver S trim m el, som tages paa ny, bringer frist 
J o rd  op og hermed ny Ukrud. D ette gronnes neppe 
igjen, for Jo rden  a tte r bakker det. O g endelig 
F. ved Jo rd e n s  Kraftforogelse.
D e mere milde D ele, som det strcrnge Leer in­
desluttet, udbredes for Luften og gjeres modtageligere
for den tilkommende Planke og dens Nodder, hertil 
er Brakken M idlet. M en den gjor endnu mere, 
den berigeb Jo rd en , dog ikke den udtomte J o rd  saar 
m eget, som den, der endnu har nogen K ras t; thi 
kun K raft avler K raft. P a a  den forste virker den 
mechanisk, d. e. stjernende, ukrudforstyrrende, p aa  
den sidste tillige chemist d. e. krastforogende; paa  
den forste er den nodvendig, paa den sidste til­
lige fordeelagtig. N atu ren  beklader Jo rden  med 
G ro n l og Ploven afriver D akket; N atu ren  vaver 
paany  igjen, og ikke blot J o rd e n , men Luft, Lys, 
V and  og V arm e maae arbeide med og rakke M a ­
teriale til. Derved faaer Jo rden  ikke alene S i t  til­
bage, men tillige B idraget fra Armospharen, altsaa 
foroges dens K raft.
4. M odbeviis mod 3 Indvend inger, der 
ere gjorte mod Neenbrak.
L . 1 ste Indvend ing : D rak  er et formeret og 
mere bekosteligt Arbeide.
Til en fuldstandig D rak horer:




S a d fu re .
T il Kartofler — her forudsattes samme starke 
Leerjvrd —  stal ogsaa plsies 4re G ange incl. Lag- 
ningen. Hestehakken og H ypning gjelder for een 
P ls in in g , Kartoflerne ploies op, og der pleies endnu 
7 Binds 3  Hefte. ^ 2 .',)
engang til den S acd , der stal folge ester, ialt 7  
Ploininger.
T il N oer 6 til 8 P loininger. T il Tobak 4 til 5 
Ploininger og 2 G ange H akning , som er —  2 P lo i-  
» inger, da der m aa hakkes med H aand en , og 1 
Ploining til S c rd e n , som folger ester, scrdvanlig 
H v e d e ,. altsaa ia lt 8  P loininger. M a n  vil heraf 
see, a t  det formerede Arbeide er afbeviist, og hvad 
angaaer Bekosteligheden, da dog D rakfrugterne ind< 
bringe meget, saa antager jeg:
1 . A t man anflaaer K artofler og Noer for hoit.
2 . A t man ikke beregner Arbejdet til Kartofler og 
R oer hoit »ok.
3. A t man ikke tager Hensyn t i l ,  a t der til Karr 
tofler og Noer bor gjodstes stcrrkere.
Kartofler og Noer knnne i Almindelighed kun 
vurderes ester deres Forbrug i Bedriften. D a  der 
nu i Reglen kun lader sig liden N ytte  tilsyne ved 
a t  opfodre dem til Qvcxget, og dette altsaa kun ber 
taler os Kartoflerne til en ringe P r iis , oste kun med 
Gjodningen, saa taber hiin ideale Voerdie, m an tilr 
loegger K artoflerne, allerede derved betydeligt; men 
endmere, n aar Gjodningen alene stal betale A lt, som 
saa oste er Tilfaeldet her i Tydstland ved Malker 
qvceget. D og selv denne Tilbagebetaling vilde give 
Kartoflerne i denne Henseende O vervagten  mod den 
R ene-Brak, dersom de i^ke selv fortærede en stor, ja 
jeg kor sige den halve Deel a f  Gjodningen. A ntage 
vi derfor, a t ogsaa N een -B rak  giver Jo rden  nogen
Krast tilbage, v ar det end kun Z D eel mod den 
soedvanlige G jodning, og drage vi fra den ved K ar­
toflerne frembragte Gjodning den deri virrende S krselr 
se, der ikke hidrorer fra Kartoffelmarken, og ligeledes 
fra samme den Form erelse, der m aa tilskrives det 
Ovoeget til K artoflerne nodvendig givne F o d e r, og 
saaledes beregne alene den G jodning, som falder ude­
lukkende fra  Nydelsen a f de saftige V crdster, saa 
haaber jeg a t have godtgjort, at Neenbrak ikke koster 
m ere, isser uaar der endnn for hvad de have forr 
tcrret blev a t fradrage det H alve a f G jodningen. 
S e lv  dette Lidet svinder og bliver til in te t, dersom 
vi loegge Dyrkningsomkostningerne ved Neenbrak og 
ved B rakfrngtavlen  hver i sin V crgtftaal.
F or det andet have vi seet, a t  M arkarbejderne 
ere flere ved P rak fru g tav l; men lad dem og voere 
lige, saa er Bekostningen ved B rakfrng tav lens A r­
bejder dog storre end ved den N en e-B rak s . D e t 
kommer ved hine ikke blot an paa i hvor lang T id, 
men og til hvilken Tid S p a n d e t udfordres. Alle 
M arkarbejder, fraregnet V in tersæ dens, kroenge sig 
sammen om F oraare t paa den T id , der ftal arbej­
des til B rakfrugter. V ed ugunstigt V eir lober T i­
den hurtig, altfor hurtig, bort, og man kunde gjerne 
bruge ^  mere Hestekraft, end man har, for a t blive 
godt foerdig i god T id. Hestene have nu en hoiere 
Voerdie end efter Vaarsced. T il Neenbrak imellem 
V a a r  og Host kan deres Arbeide ei regnes saa hoit. 
M a n  kan som oftest holde et P a r  Heste — stundom
4 L 6  — mindre, uden derved a t  tabe i B edriftens 
ovrige Arbejder. D er er besynderligt, a t  m an al- 
drig har villet scelte den rette P r i is  paa den F o r­
dre! ved den R ene-B rak, a t den fordeler M arkarbej­
det det hele" A ar igjennem fra  V in ter til V in ter. 
I  ethvert T ilfa lde koster da den R ene-B rak mindre 
a t  bearbejde med Heste end D rak frng terne, paa 
hvilke alligevel endnu hviler det kostbare H aandarbeide.
F or det tredie ere de, som ikke tilskrive B la k ­
ken nogen K raftform erelse, ogsaa tilboielige til a t  
ville fraskrive den Gjodningbesparelse. M en  jeg 
skulde troe , a t Jo rd e n s  aldeles fuldstændige B ea r­
bejdelse, sam l O plosningen a f  den M u ld , der besin­
der sig i den, gjor S a g e n  begribelig nok. H ertil 
kommer, a t E rfaring  og B ru g  godtgjore, a t  der til 
B rakfrng tav l bruges og bor bruges z  mere Gjod- 
ning end til Neenbrak.
L . 2den Ind vend ing : V ed Reenbrak taber 
m an et A a rs  In to eg t.
D ersom  vi fra A ar til andet kunde lade blot 
scelgelige F rug te r, f. Ex. Soed, folge efter hinanden 
p aa  den samme M ark , med al mnelig Opvffrelse a f 
Arbeide og G jodn ing , saaledes som dette virkelig er 
Tilfoeldet i nogle E gne, hvor der hersker en usæd­
vanlig In d u s trie , saa vilde et B rak aa r medfsre el 
sandt T a b ; men ikke synderlig for andet vilde m an, 
under saadanne Omstændigheder, anser en B rak- 
frug tm ark , der ikke v ar bestemt til Menneskefode, 
men til Gjodningformcrelse.
—  L 8I —
D e t horer imidlertid kun til de sjeldne O m ­
stændigheder, a t  man kan udfore en vedholdende 
fortdreven Frembringelse a f  blot soelgelige F rug ter, 
og det er kun da sandede M ark e r, der hertil kan 
anvendes. M a n  m aa derfor vexle med andre F ru g ­
ter og Voexter mellem S oedarterne, eller og gribe 
til den N ene-B rak, og beregne vi d a :
1 . A t den rene Gevinst, vi have ved a t  opfodre K ar­
tofler, ikke er saa stor som m an forestiller fig.
2 . A t Brakkens B earbejdning er mindre kostbar 
end R odfrugternes.
3 . A t Hestekraften er bedre fordeelt i Brokken.
4 . A t denne mere fremmer M arkarbejdet.
L. A t den, som ingen anden B ehand ling , i hoieste 
G rad  gjor Jo rden  beqvem for den folgende Soed 
og efterlader sig en Skjorhed og R eenhed, som 
h ar Indflydelse paa hele N otationen.
6. A t den formerer Jo rd e n s  K ra ft noget.
7 . At den besparer G jsd n in g , der er lige i Vcerd 
med Penge.
8 . A t Vintersoeden efter Reenbrak giver rigere Af- 
grover end efter B rak frug te r;
saa have vi vist ikke A arsag til a t  beklage det A ars  
T ab , i hvilket vi holdt R een-B rak, saameget mindre 
som det paa hvilkensomhelst K an t ikke vilde lobe a f 
uden Offer. '
,6 .  3die In d vend ing : Krastformindffelse.
Uden T ab  gaaer en M arkbearbeidning nu eengang 
ikke af. M en  a t  der skulde undvige mere K raft,
mere Gjodning ved B rakbehandling , end ved B e ­
handling a f  behakkede F ru g te r , er ikke indlysende, 
snarere det M odsatte. M en lad og saa vcrre, om 
m an absolut v i l ; thi n aa r Jo rden  ved Enden af 
Blakken befinder fig i fiorre V elstand , saa er den 
ved det gjentagne Arbejde undvegne K raft betalt 
med R e n te r , og Brakken er nu a t  betragte som 
Forarbejder for en fslgende Vinterscrd. V i vende 
os nu ril:
b. Foregaaende Arbeide ved de behakkede F rug ter.
D er er ikke blot ved F rugternes Behakning 
under V egetationen, men og ved Jo rd e n s  flittige 
Behandling for de komme i J o rd e n , a t der tilveje­
bringes en Skjorhed og Reenhed, som ogsaa kommer 
de folgende Afgroder tilgode, skjondt denne Jo rd en s 
gode Tilstand ikke er a t  ligne ved den efter Neen- 
brak. M ed Hensyn til Skjorheden er ta lt i det 
Foregaaende, her noget om Reenheden.
Hakken stal kun bearbejde Overfladen a f  den 
allerede tilberedle J o rd , og det opkomne Ukrud ode- 
lcegges ogsaa ved det forste gunstige Veirlig. J o rd s ­
m onnet, som nu er bleven rs r t , frembringer Ukrud 
p a a n y , og dette m aa a tte r vige for en rig Behak- 
»ing. H vad der videre voxer o p , skjules a f P la n ­
terne, som undertrykke det. N u  er Overfladen reen, 
men ogsaa kun denne, om trent et P a r  Tom mer. 
D e t F ro , som ligger dybere, bliver ubero rt, hidtil 
det ved Lejlighed opvoekkes til Liv blandt en ny 
P lanlegeneralivn ; Diemedet opnaaes altsaa her kun
halvt. J e g  bcmacrkede dette hos et Folk , svin ikke 
reenbrakkede, men brugte Haandhakken til stor Fuld- 
kommenhed. S k jond t nn Jo rden  regelmcrssig hvert 
3oie A ar blev hakket til T obak , M a is ,  B onner og 
K arto fle r, og til Skubroer i begge M ellem aarene, 
saa tog dog Agerkaalen saa stcrrk O verhaanV , a t 
man fra Tid til anden m aatte lade 2de behakkede 
F rug ter i 2  A ar folge umiddelbar paa hinanden, 
for a t ikke B yget aldeles skulde odeloegges. F or 
saadanne Egne ere behakkede Frugter en sand Delr 
gjerning formedelst den flittige Bearbejdning de for­
lange, og det saavel for M arken , som for den svi­
gende Soed, naar denne voelges rigtig.
R a p s  er den eneste blandt de behakkede F rug ­
te r ,  som saa tidlig forlader M arken ; derfor lykkes 
vg al Vinkersaed herlig efter. den. D en s  Dyrkning 
kommer blandt alle Neenbrak naermest, og overgaaer 
den, n aar den behakkes. D en arbeider for den Soed, 
der kommer efter og skader ingen.
Hestebonnen er, n aar den ikke modnes forsildig, 
en god Forgjoenger for Hveden paa sioerk J o rd . 
I  vaadt V eir og sildig Host gjor man dog bedre i 
a t  tage B y g  herefter; men Erfaringen har viist, 
a l  man ikke bor saae Klover imellem. D e t er V e n ­
nens stoerke Rodspidser, som ere saa gavnlige for 
Jo rden .
Noer og Nunkler ere slette Forgjcengere for 
Vintersarden, da de baade forlade Jo rden  sildig, vg 
deres Bortkjorsel paa denne A arstid  tillige hcrrder
vg gjor den klei. B y g  eller H avre pleie a t folge 
disse.
Kartofler. M ed disse forholder det sig ander- 
ledes. F ra  den Tid deres B lade overskygge Jo rden , 
er denne, ffjor lige til de optages. D a  dette bor 
sker paa en Tid da det idetmindste ikke regner, og 
for E freraarels vaade Tid endnu har blodgjorl J o n  
den i den G rad , a t den sjelden torres igjen for Frost, 
saa ffader Bortkjorselen a f  Kartofler Jo rd en  m in­
dre. Kartoffelen har og den beundringsvcrrdige 
Egenskab, a t den, ved a t soette og udbrede sine ta l­
rige K nolde, sproenger Jo rden  fra hinanden, og 
altsaa ffjorner den ogsaa under O verfladen, hvor­
imod N oer, G ulersdder og Runkler sammenpresse 
den for a t skaffe sig P la d s  vg derved hoerde den. 
E r  Jo rden  let, sandet, kan m an lade Vintersoed, og 
da helst Hvede folge. Hvede kan og folge efter paa 
stoerk J o rd  i et to rt E fte ra a r; er dette derimod 
vaadt, da lader man med soerdeles Held folge V aa r- 
scrd, og den samme Negel kan i dette Lilfoelde gjelde 
sor alle B rak frug te r, navnlig H o r. In g e n  a f de 
behakkede F rug ter gjor Jo rden  saa ffjor og reen 
som K artofler, og alene a f  den G rund burde man 
lade den gaae M arken rundt.
Topinam bur forlader forst Jo rd en  ved S l u t ­
ningen a f O ctober, og der kan altsaa ikke voere 
S p o rg sm a a l om Vintersoed. Tilmed voxe de og 
hyppigen frem igjen, hvorfor man i E lsas dyrker 
Kartofler ester dem , da de hjelpe til a t formere
Knoldene. M a n  kan og dyrke 2 E rte r og Vikker 
efter dem , som de hjelpe til a t  holde oprejst. I  
1827 besaaede jeg en M orgen med H o r, hvis H alv , 
deel havde baarer eetaarige og anden Halvdeel to- 
aarige T opinam bur. D enne H o r overgik baade 
min Forventning og den H o r, jeg havde ved S id en  
a f  efter to a a rs  Klover.
e. Foregaaende Arbeider ved G ronfoder.
D isse  Voexter bidrage kun ved deres S tu b b e  
til Jo rd e n s  Reenhed, n aa r disse strax nedplsies; 
desto tjenligere ere de til a t bekoempe a lt ikke perrnr 
nerende Ukrud, fortrinsviis for de F rug ter, som kun 
behakkes eengang; de udm atte Jo rden  mindre og 
forlade den for. N avnlig  ere de LErker, Vikker, 
Boghvede og S perg el. G roesarter, som staae i 
flere A a r ,  bekoempe Qveker. Dersom Klover ikke 
staaer godt, gjor den Jo rden  ureen, derimod losner 
den Jo rden  ved sine R ed d e r, og bidrager til a t 
to n e  den , dersom den er vaad. H a v re , Hvede og 
Kartofler lykkes fortrinligen efter d e n * ) , og H or, 
n aa r m an vil renuncere lidt paa Reenheden; selv 
som Grongjodstning alene efterlader Kloveren dog 
ikke Jo rden  saa reen til den folgende Soed som 
andre P la n te r . Lucerne og Esparcette ere endnu 
flettere Forgjoengere til a t stjerne og rense; til N od
-) Cfr. foregaaende Afhandling af Slsner. Besynderligt 
a t Rug ikke er navnet.
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kan man kage een H alm  efter dem , men derefter 
m aa nodvendig salge behakkedelFrngter, der tillige 
fnnne odelcrgge den atterkomne Lucerne.
,l. Foregaaende Arbejde ved »lodne, ikke be­
hakkede F rug ter.
Herhen hore H a m p , H o r ,  AZrter og Vikker 
sam l Scedarterne.
H am p . D e t er kun ved den omhyggelige 
P lo in in g , den forlanger, og maafkee ved sin Pæ le­
rod , a t den form aaer a t arbeide noget for en fol- 
gende F ru g t, eller kan ansees som en forarbejdende 
F rug t.
H o r er endnu mindre forarbejdende. D en  kan 
kun gavne Jo rden  ved flittig Lugning.
2 E rte r og Vikker optages helst i Som m erm arr 
ken, naar m an ikke kan gjodfle til dem*). S ta a e  
de kun m aadelig t, forvildes M arken og bliver me­
get flettere end forhen; det er kun n aa r de voxe 
tykt ind i h inanden, a t de bidrage til a t rense og 
stjorne Jo rden .
R ug  er, n aar den har staaet reen, ingen daarr 
lig -Forgjoenger for D y g , li'gesaalidek som
H vede, saameget mindre, som V interen trcrder 
imellem. Vinterscrden, som hostes tidligere, giver 
ogsaa mere Tid til a t  forberede Jo rden  til ncrste 
A ars  D yg end H am p, H o r eller Bcrlgfrugter.
' )  Hvilket man navnlig til M eter formeentligen ikke bov 
gj»re. O v e rs .
M a r k i n d d e l i n g .
V i beregne vore Jnd tcrg ter, men synes oste ar 
have forglemt a t stille Udgifterne ligeoverfor. H er 
iscrrdeleshed er den landoeconomiske Calcul nodven- 
d ig ; thi kun en varig Oeconom er en god Oeconom, 
og kun den M arkinddeling kan begrunde en varig  
Oeconomie, der ester et tilfredsstillende Udbytte gi­
ver et tilfredsstillende Overskud. H er er M aale t 
vg M iddelet, som en Landmand ufravigelig skal 
have for Die ved stn M arkinddeling, a t M aa le t 
kan opnaaes ved M iddelet og nye M idler frem ­
spring? a f det opnaaede M a a l. Kun saaledes dan­
ner Landvarsenet en Kjcrde uden Ende.
Sandheden  heraf vilde voere mere indlysende, 
dersom vi saae os istand til a t gjennemgaae alle 
de indvirkende Omstændigheder, paa hvilke en 
Landmand mere eller mindre bor vcere fattet. V i 
ville imidlertid anfore dem heriblandt som vi kjende, 
vg som ere grundede deels paa Tilfcrlde, deels paa 
N atu ren .
N a a r  J o r d ,  K lim a , Fordragelighed eller Ufor­
dragelighed mellem P lanterne o. s. v . ,  som grundede 
i Tingenes N a tu r ,  fortjene al Opmærksomhed ved 
a t bestemme en M arkinddeling, saa gives dog endnu 
andre ydre, skjondt kun tilfældige Omstændigheder, 
som ved en M arkinddeling fortjene en ikke ringere, 
ncrsten endnu storre Opmærksomhed, da-del oftere 
er Tilfcrldet, a t  m an kan afhjaelpe en N a tu rftil,
»
end byde over et T ilfa lde. V i ville indskraiike os 
til det V asentligste:
1 . A realets S tsrre lse .
D en  samme Inddeling  passer ikke for store 
som for smaae G aarde. F o r disse kommer Jo rden  
mere i B e tra g tn in g , for hine mere Arbeidet. H er 
passer det extensive, hist det intensive Agerbrug. 
S p a n d e t m aa udrette A lt paa  de store G aarde, 
H aanden, efter Omstændighederne, en betydelig Deel 
p aa  de m indre, hvor den simple nforandrede G an g  
i Bedriften ei er saa nodvendig. D en  storre Land­
mand kan ikke give sig a f  med " f r i  B e d r i f t , "  
han m aatte da have Hoved til a t  oversee og lede 
A lt indtil det mindste, og Hjerte kil a l  finde sig i 
Besværlighederne ved en vidkloftig indviklet B edrift. 
Grcendserne for a t valge en M arkinddeling ere snav- 
rere for Landmanden i det meget S to re . H a r  han 
ikke H overie, T iender, han kan afsiaae, eller fligt, 
kan han ofte kun drive S kafe rie  eller G rasm ark s- 
bedriften*). H andelsvax ter i Almindelighed — dog 
med Undtagelse a f  N a p s  under Omstandigheder —  
ere ikke hans S a g .  S tald fodring  og N odvaxter 
bringe ham  ingen Fordeel. P a a  stark J o rd  bliver 
Reenbrak ham en Nodvendighed.
2 . Jo rd e n s  Egenskab.
H vad her i Almindelighed kan siges er fordet-
' )  Det stmme som i foroedlct Skikkelse kaldes Kobbclbrug.
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meste bekjendt, og forbigaaeS derfor. D en  lette, 
sandede, milde, te r re ; den svoere, seige, kolde, vaade 
J o rd  fordre forskjellige Hensyn. E r  Jo rd en  istand 
til a t  give m eget, eller n aa r m an yder den meget, 
saa fordre m an kun meget a f  den igjen, thi derfor 
er> den d e r! D elte  oversees mange G ange til Lat­
terlighed <i Frugtvoexelen; dog vogte m an flg for a t 
drive sine Fordringer til Udmattelse! og paa denne 
M aad e  forttrre baade C apita l og R en ter. Forde­
lene a f  en f ljo r , saltholdig J o rd  ere isaer ncrsten 
uberegnelige, ligesom Tabet paa den modsatte S id e  
a f  den altfor stcerke Leerjord, der snart er for vaad, 
snart for to r ,  og hvis Bearbejdning ofte kan beroe 
paa en eneste D ag . H er m aa Skarifikator o .s .v . vige 
Pladsen for R eenbrak, Kloveren lykkes ikke le t, og 
Nvdvlkxter bor ikke anbringes. Bearbejdningen er 
her i Almindelighed saa bekostelig, a t  Jo rden  en 
T idlang m aa lcegges ud med Hvidklover og G ræ s­
arte r til B egrcrsning a s  F a a r ,  hvis G jodning her 
»faer er til G a v n ; og m an udbringer paa denne 
M aad e  ofte mere af en saadan J o rd , end a f  Ager­
landet; og er Jndtcrg ten  ikke stor, er den dog reen, 
og dette gjelder i vore D age  meer end nogensinde.
3 . Jo rd e n s  Tilstand ved Overtagelsen.
Fundam entet m aa loegges lidt efter lid t, og 
opbygges efter de bekjendte Regler. D en  urene 
J o rd  renses og Krcrfterne gives efterhaanden, uden 
a t forlange formeget i Begyndelsen o. s. v.
Froeukrud forvises bedst ved, i det mindste i et
Scedomlob a t ffaane Jo rden  saameget mueligt for 
V aa rs«d  og ved a t tage Rvdvcrxler 2 G ange ester 
hinanden, samt ved Gronsoed.
Nodukrud udryddes bedst ved N eenbrak, ved 
a t  lergge Jo rden  nd til B egrcrsn ing , og ved a t 
lade Dinterscrden engang glide over og tage V aar- 
scrd istedet. F or T idsler hjelper kun gjentagen 
B rak .
Forst n aar man virkelig har forbedret, m aa 
m an indfore et forbedret M arkbrug.
4 . Fraliggenhed a f Grundstykkerne.
D e t lader stg sjeldent udfore med Fordeel paa 
en stor G a a rd , kun a t have een Inddeling  for 
M arte rn e . I  Ncrrheden bor D riften  v a re  intensiv 
og paa de lcrngere bvrtliggende M arker meer ex- 
tensiv.
5 . M arkernes Uliighed.
H a r  m an god og siet J o r d ,  da kan m an vel 
ssge ved den B edres Overstud a t cultivere den 
S le tte re , kun a t denne ikke opfluger hele In d tæ g ­
ten , ligesom P h a ra o s  magre Koer de fede. K an 
den gode J o rd  for sig kaste ligesaameget a f  sig, 
eller endog mere, end den gode og flette tilsammen, 
saa har man paa en unyttig  V iis  spildt sin K rast, 
ved paa  denne M aade a t opdyrke den flette. D ette  
gjelder dog kun for de store B edrifte r; ligger imid­
lertid Feilen ikke i G rundblandingen selv, men i til- 
fcrldige Omstændigheder, f. Ex. Bvrtryddelse a f H in ­
dringer, saa bor selv i de storre B edrifter arbejdes
paa a t bringe den flette igang med den bedre. D ette 
gjelder endnu niere om maadelige S te d e r  i en god 
M a rk , vgsaa om lcenge forsomte enkelte S tykker i 
en M arkafdeling , og paa hvilke ingen soerdeles Om- 
lob kan anvendes. M a n  gjor da hvad m an kan 
for a t udbedre, og det Bedre m aa da en tidlang 
rette sig efter det S le tte , ikke omvendt. E r  det der­
imod hele M arker, der ere forskellige i deres Jo rd - 
blanding og a f  vcrsentlig B etydenhcd, da kan det 
have De voerste F slger a t drive dem eens, n aa r m an 
ei er forsynet med M ergel.
6 . K limaet.
M a n  kalder det sydlige E g n e , hvor m an kan > 
ploie i Februar M a a n e d , sikkert i M a r t s ,  og hvor 
O ctbr. er Tiden a t saae Vintersoed; her er S p ille ­
rum  for Landmanden. D e r gives E gn e , hvor der 
jevnlig falder Regn i M a i og J u n i ,  og Egne, hvor 
dette horer til Undtagelserne. Hvilken Fvrfljel paa 
Vegetationen! og hvormeget Hensyn m aa her ikke 
tages til M arkinddelingen! til D yrkning a f  V inter- 
og Vaarsoed!
7 . Enge.
Gode Enges Fordele ere bekjendte nok, isoer til 
a t  fremme en stsrre Scedavl. Behove de imidler­
tid a t gjodskes, iscrr stoerkt, opfluge de en stor Deel 
a f  Fordelen til Skade for M ark e n , og S ag erne  
staae da flettere, end n aar den stsrsie Deel Foder i 
en Frugtvexel ffal avles paa M arkerne og Soedr 
avlen indflroenkes noget. Ere Engene kore, med
ringe Grcrsvcrxt, kanFrugtvexlcren benytte dem hoiere 
ved P lov en , end Sceddyrkeren til G rcrs.
H eroin see-vi a t  m an i N orfolk, S u ffo lk , N e­
derlandene, P falz o. s. v. er overbeviist. D e  land- 
veconomiske Skribentere modsatte sig lcrnge de tore 
E nges og F aaregrcrsgangenes, sandede Strcrknin« 
g e rs , O pplo in ing , men Landmændenes snnde F o r­
nuft er gaaet a f  med S eiren  til deres store For- 
deel; thi saadanne Jo rd e r  ere lette a t behandle og 
Omkostningerne m indre; de ere lette a t komme til 
paa enhver T id ; en velvalgt M arkindbeling giver 
tilstrækkeligt Foder, og J o rd e n , som staanes ved 
vexlende Afgroder, beqvemmer sig til Scrdfrem brinr 
gelse paa ubestemte A ar efter Omstændighederne. 
Flere Forpagtere a f saadanne G aarde ere komne 
til Velstand.
Anderledes forholder det sig med de fvcrre ler ,  
rede Jo rd e r . J o  mere bunden Jo rden  er, jo mere 
Tillceg a f  Eng har den nodig; jo vanskeligere det 
er a t dyrke Nodvcrxler, og jo mere Kloverens S ik ­
kerhed indffrcenker stg til visse S ted e r og visse Aar- 
gange, jo mere H oe behoves fra  Enge til K reatu­
rerne. T il saadanne Jo rd e r behoves den halve 
D eel og aldrig under ^  a f  Arealet til Grcrsvcrxt, 
men paa bedre Jo rd e r kan og Z vcrre tilstrækkelig.
8 . S tald fodring  og Begrcrsning.
D e t har en stor Indflydelse paa M arkindde­
lingen i en B ed rift, om S taldfodring  der kan og 
b sr finde S te d . S a a  vphsiet end denne, oprinde-
lig nederlandske, M aad e  staaer for oS , saamange 
Fordele den end bringer Agerdyrkningen, saa afgjort 
den med Hensyn til denne er a t foretrække for 
G ru sg a n g en e , saa vil den dog i de fleste L ilfu lde 
enten ikke kunne gjores B ru g  af, eller blive B edrif­
ten i det Hele til samme G av n  som disse.
Anvendelig er den ikke, hvor Jo rd en  er ustikket 
til K lsver eller Lucerne.
T il ingen N ytte  der, hvor m an er forsynet med 
tilsirukkelige G ru sg a n g e , vel a t m urke: n aa r disse 
' ikke paa bedre M aad e  kunne anvendes, f. E x. ifald 
J o rd  eller Beliggenheh fraraader P loin ing.
Overflodig d e r , hvor Jo rd e n s  R igdom  ikke 
tru n g e r kil megen G jodstn ing ; thi det er afgjort, 
a t den storste, ja eneste Fordeel*af S ta ld fo d ring  ber 
staaer i Gjodningformerelse.
Kunne vi avle baade Foder og H alm  nok, er 
det nusten ligegyldigt, til hvilket M arksystem vi 
vulge a t staldfodre. A f Foder avle vi meest ved 
Frugtvexel, a f  H alm  ved S u d b e d rif t;  deraf fslger, 
ar de Vexelbrngere feile, som tilligemed Foderet ikke 
ogsaa tage Hensyn til H alm en. M a n  p a a s t a a e r  
v e l ,  a t  d e r  i V e x e l b r t i g e t  i kke a v l e s  m i n ­
d r e  H a l m ;  m e n  h v a d  p a a s t a a e r  m a n  i kke?  
D e t vure  nu som der v il, dersom Vexelbrngeren 
befatter stg med a t dyrke H andelsvuxter, hvilke som 
bekjendt forlange megen G jodning og ingen Gjod- 
ningm ateriale afg ive, saa vil hans H alm  ikke for- 
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slaae til S ta ld fo d ring . Scrddyrkeren altsaa troen- 
ger ikke sjelden til Foder og Vexelbrugeren ofte tih  
H a lm ; der udfordres derfor i ethvert T ilfa lde til 
med H e l d ' a t  soettc S tald fo d ring  igjennem uden 
betydelige Enge e n t e n  et  m e g e t  u d mo e r k e t  
J o r d s m o n  e l l e r  e t  C l i m a ,  h v o r  2 d e A f g r o -  
d e r  i e e t  A a r  a l m i n  del  i g e n  l yk k e s .
S a a le d e s  vil delte S to ttep n n k t for Agerdyrk­
ningen finde Klipper enten i det ene, eller det andet 
S ystem . I  Frngkvexelen begunfiiges det dog meefi, 
og der gives uncrgkelig ikke noget, der igjen hcrver 
Frugkvexel saa hoit som S ta ld fodring . D enne 
Gjenfidighed kan imidlertid og finde S te d  i Soedbe- 
d riften , dog er her som oftest halv S tald fo d ring  
bedre a n b ra g t, ja mange G ange nodvendig, ifald 
det skal bestaae med 2E re .
O m  G rcrsm arksbedrifl (Kobbeldrift, M arkdrift) 
i det Folgende.
9 . Afscetning a f Produkterne.
V il m an fede K rea tu re , m aa man voere vis 
paa  jevn god Afscrtning; vil m an dyrke R u g ,  m aa 
det ikke vcere i E ls a s , hvor den ingen Torvepriis 
h a r ;  vil m an dyrke H andelsplan ter, eller stere K ar­
tofler end fordeelagtig kan forbruges til O pfodring, 
m aa  det virre i Noerheden af store S tcrde r, Fabrik- 
stceder eller Handelssta'der. H vor der, er stort Torv 
for Sced, der bringer jeg almindcligviis ikke Foder, 
eller omvendt. S k a l jeg kjore min Seed langveis 
til T o rv s , fodrer jeg maaffee fordelagtigere Krea-
tu re , loegger disse t i l ,  o. s. v . ,  hvilket A lt kommer 
under noieste Overvejelse ved en M arkinddeling.
10. Hjelpemidler udvendigfra.
K an m an i Ncrrheden faae Gjodning til taaler 
lig P r i i s ,  og Qvcrget ikke directe kaster storre Fvrr 
deel a f  sig , er det henfigtsmcesfigt a t  indffr«nke 
dette og formindske Foderdyrkningen, og derimod 
dyrke v ar sælgelige Gjcnstande. To store Exempler 
lyse for o s :
Scrdbedriften i Belgien og 
T revangsbruget i E lsas.
Elsasserne iscrr ere saa ivrige i a t  forskaffe sig 
Gjodning tilk jobs, a t de derover ncrsten forglemme 
Kloveren og lade deres faa Kreakure drive om 
paa Communernes G rcesgang. B aade  de og B e l­
gierne dyrke mange H andelsvaexter, og de forste 
isaer saamegen ScLd, som m an ei let finder noget 
andet S te d . D elte  skyldes alene den kjobte G jod­
ning, iss r  i Belgien, hvor der ikke findes den koste­
lige J o rd  som i E lsas. I  Nhinegnene bruges G ip s , 
i Belgien Torveaske kil a t  frembringe K lover; i 
H ertugdom m et W estphalen og andre Bjergegne brin­
ger udludet Troeaske stor Fordeel, ligesom m an paa 
Kystlandene formindsket'' T rangen  til G jodning ved 
Affald fra Fiskerierne, T ang  o. s. v. I  S.chlefien 
bruges Kalk og i Hvlsieen og Meklenborg M ergel. 
D isse S u rro g a te r  ere S k a tte , og M angelen a f  dem 
m aalte ganske forandre disse Landes M arksystem ; 
nu dyrkes i nogle af disse Lande Vcrxter, som ingen
(26*)
Gjodning give, m an holder der lidt Qvoeg og sæl­
ger endog Foder.
S k a l ma n ,  p aa  den modsatte S id e ,  a f  eget 
F orraad  holde Enge vedlige med G jodn ing , forsyne 
herstabelige H aver og deres Mistbcenke o. s .v . ,  m aa 
der vcrlges en umådeholdende D ris t med Udelukkelse a f 
Vaexter, som fordre megen og afgive liden Gjodning.
11. Arbejdsbesparelse.
Koppe siger: " a t  bespare Arbeide og saameget 
m ueligt simplificere det, er en O pgave, som m an ved 
store B edrifter m aa vcrre betcrnkt paa a t  lo f t"* ) .
H vad  der dengang gjaldt for de store nordlige 
B ed rifte r , gjcelder dcsvoerre i vore D ag e  ligesaamer 
get om M ellem gaarde, ja  selv for de mindre. P ro ­
dukternes vedholdende lave Priser have i den G rad  
nedlrykt Agerdyrkningen, a t det mindre kommer an  
p aa  M amgden a f Frembringelser end paa Udgifts­
besparelse ved Frembringelsen. Neenindlorgl er nor- 
sten ganste forsvunden, og det kommer kun an paa 
a t  knibe saameget fra  Dyrkningsomkostningerne, som 
m an troer a t korde vove p aa  uden a lt for stort T ab , 
og saaledes kommer Neenindtcrgten tii a t  beroe p aa  
en kummerlig Besparen og K niben , hvorfor den og 
snarere burde kaldes negativ Jndtcegt.
S p a n d e ts  og Haand-Arbeide ere de 2de S la g s ,  
vi her have a t omhandle. D e t forste er det vig-
')  Schwertz skrev dette for 10 Aar siden og Koppe 8 Aar 
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tigsie og kostbareste, da dek kun efter et nsie Over« 
lceg lader stg indskroenke; det udfordrer M enneske­
hæ nder og dets Arbeide lader sig ikke beregne til 
enkelte D ag e , men for hele A aret. Kunde m an til 
bestemt Tid nnderstotte et indskroenket Hestehold ved 
a t forskaffe sig Hestekraft tilleie, stod m an sig bedre, 
end nu, da der som oftest m aa holdes et storre An­
t a l ,  end der mange G ange viser sig nodvendigl til 
Arbeidets Bestridelse; thi staaer end Arbejdet selv 
nogenlunde noie til a t beregne, saa staaer dog ikke 
Ayrgangene og Vejrliget til a t beregne, hvilke have 
saa betydelig Indflydelse paa Arbeidets svcerere eller 
lettere G an g , og a t savne sin Hestekrast i rette Tid 
har den sorgeligste Indvirkning  paa A vlsbruget.
Im id le rtid  er en Landmand nodt til a t  oeconor 
misere med sit Hestehold, og dette kan han kun ved 
ikke a l afgive sig formeget med Culturen a f  saa« 
danne G jenstaude, som udfordre megen Hestekraft; 
han m aa lcrgge endeel a f  sine M arker ud til Ber 
grcrsning, forsaavidt dette kan skee uden T ab  fra 
andre S id e r ;  han m aa benytte Reenbrak for bedre 
ar fordele A rbeidet; og han m aa forskaffe sig gode 
og arbeidsbesparende Redskaber. D enne sidste Om« 
stcrndighed horer vel ikke directe til M arkinddeling, 
men alligevel gjor det en betydelig Forskjel paa 
D yrkningsom kostningerne, enten m an ploier med 2 , 
4  eller endog med 6  Heste og bruger dertil 1 , 2  
eller 3  M ennesker, eller om jeg er 2  D ag e  om a t  
behandle en Londe L and , n aa r jeg ved Hjelp a f
hensigtsmæssigere R edstaber kunde flippe med een 
D a g . S a a d a n n e  Omstoendigheder bor derfor og 
komme med i B etrag tn ing  ved vor M arkinddeling, 
n aar vi ikke unodvendig ville paqbyrde os et for 
stort Hestehold og derved betydelig formindste Reenr 
indtcrgten.
I  den mere sammentrcengte eller ved Kunst hoer 
vede B edrift er H aandarbeidet ofte a f en endnu stsrre 
Betydenhed end S p a n d e ts , og her ere mangehaande 
Hensyn nodvendige, dersom man vil flippe for a t 
arbeide sig tilstam m e. D e t er ikke overalt, a t saar 
mange Arbeidshcender staae til Tjeneste som vi ber 
hove, og det bliver da en Nodvendighed ar troenge 
Markinddelingen- tilbage indenfor passende Grcrndr 
ser; ofte staaer og D aglonnen saa h o it, a t  m an 
m aa renuncere paa a t dyrke Vcrxter, der krEve mer 
get Arbeide, dersom deres C ultur ikke stal udarte 
til M inusrM akkerie . Under Producternes D alen  
vedbliver dog D aglonnen overalt a t  holde sig paa  
samme Fod som forhen da Priserne stode hoiere, 
hvorledes bliver det da m ueligt a t komme ud a f 
det uden IndstrcrnkN ing? D en  Tid er forhaanden, 
hvori kun den M and  kan besiaae, som selv med 
K one, B a rn  og Tyende udforer det meste Arbeide, 
og giver miltbst Penge ud til Arbeide. Kun meget 
kortsynede S tatsky nd ige  og Forsvarere a f  et forvidt- 
drevet Udstykningsvcrsen kunne glcrde sig over et 
saa stort O nde!
12. E gnens Sædelighed.
V crrre end T orn  vg Tidsel er det for en Land­
mand a t have uscrdelige N aboer. D en  M and  er 
ak beklage, som m aa opflaae stn Boelig blandt tyv ­
ag tige, fladesro vg toilelost P ak ; trcettekjcrre og 
rcrnkesyge, H adere a f a ll N y t ,  odelcrgge de dette 
hemmeligen, ja vove ofte offentlige,! a t befeide Vet. 
M indst vil man her kunne ssge meget vg godt A r­
bejde, hvilket endnu mere end D aglonnen raader 
over en B ed rifts  Udgifter. Een flittig Arbejder 
kan i lige Tid udrette meer end 3 dovne. Ved 
mange Vcrxker kommer ogsaa Arbejdets Godhed i 
B etrag tn ing  og Kyndighed i a t  udfore det, Egen- 
flaber, der i Almindelighed savnes i uscrdelige Egne. 
I s c rr  er man her sieml faren med Plovkarlene, der 
enten dovne, gjore flet Arbeide, eller lade Tvangen 
ved Lejligheder gaae ud over Hestene. D e t er ikke 
til enhver Tid a t all fligt noie kan paasees under 
de ncrvnte Omstændigheder.
13. N atu ra ltiende; S e rv iln te r ;  Forpagtn ings- 
contracter; Lokaliteter, f. Ex. store S tcrder, Flodbrer 
der til B egrcrsning, Fabrikstcrder, Landeveje, sejlbare 
F lod er, K an a le r, H a v e l, fri Ud- o g 'In d fo rs e l,  be­
folket E gn , Brcrnderier, hyppig Fortjeneste ved Kjor- 
seler o. s. v. kunne have den siorste Indflydelse p aa  
V alget a f  vore Frem bringelser, altsaa og paa vor 
M arkinddeling , der f la l angive den Q v a n tite t, i 
hvilken vi bor dyrke de i Lcrren om Frugtfolgen 
betegnede Gjenstande.
14. K rast hos den praktiserende Landmand.
V isse Folk , der have lettere ved at skrive og 
regne end tcrnke, som for det M aterielle alene glem­
me det A andelige, og kun fra Skrivestuen see og 
bedomme, troe gjerne, a t ma n ,  for a t drive Land­
væsen, kun behover a t vcrre en Bonde, saaledes som 
den Oxe m an spåender for Ploven kun behover a t 
vcrre en Oxe. D ersom  disse H errer imidlertid ikke 
gave Ploven en S ty re r ,  eller kun gav den en udue­
lig S ty re r ,  da vilde de snart komme til a l betragte 
de skjonne lige og jevne S tr im le r , deres Oxe havde 
faaet istand. M en der horer, som vi vide, endnn 
noget mere til end m an almindelig forestiller stg, 
altsaa  meer end skrive, regne eller hcelde V and  i et 
S o ld . D e n , som er a f  en anden M en in g , beviser 
kun derved stt fuldkomne Ubekjendtskab med Land- 
huusholdningeus B edrift , og det vilde vcrre ligesaa 
overstadigt a t gaae iretke med h a m,  som med den 
B linde om F arverne. V i vende os derfor hellere 
til Landmændene selv.
Ib la n d t  disse finde vi m ange, som strax vove 
sig til det Hoiere og Bedre med f a a , eller om end 
med tilstrcrkkelige, K undskaber, saa dog blottede for 
den K yndighed, der udspringer a f  E rfaring . D e 
forlade den gamle R outine og ordne efter dereS 
S m a g  en ny M arkinddeling , der er laan t a f  et 
M onster paa Reisen, eller fra en B o g , uden a t ber 
tcrnke, a t hvad der paa et S te d  kunde vcrre godt, 
derfor ikke er det paa a lle , eller a t de t, som Een 
med Fordeel kan tillade sig, det samme kan derfor
ei en Anden. S n a r t  stoder m an saaledes paa 
H indringer og Foden vakler, m an vender da enten 
med Undseelse tilbage til den gamle R outine for a t 
soge Land, eller frem turer a f  H aardnakkenhed, om 
m an k an , hellere i de begaaede M isg re b , end foier 
sig efter Omstændigheder og Nodvendighed. S a a -  
danne Mcend forstaae hverken a t ordne deres M ark ­
inddeling saaledes a t  de^forskjellige D ele gribe ind i 
hinanden, eller a t tilvejebringe Ligevoegt mellem P ro ­
duktionen og. Produktionsm idlerne. V ille S a g e rn e  
ikke g aae , er det nok, a t  de efter deres M ening 
burde have gaaet. D ersom  et godt R a a d  nu ikke 
v a r sp ild t, vilde jeg enten henvise til E gnens b ru­
gelige M arkinddeling, eller og til a t antage en due­
ligere M edhi'elper, indtil Mesteren havde loert noget 
mere.
D i fvrndsirtte a ltsa a , a t  det nu hverken fattes 
paa Kundskaber eller E rfa r in g , og finde d a ,  a t det 
selv hermed endnu ikke er nok; thi hvad kan H ove­
det udrette uden Hcender? Kyndighed uden M id ­
del? D e t forste vil i H o iden , men det sidste alene 
bevinger. D e t er ved min Kyndighed a t jeg for- 
staaer a t  ordne en rigtig beregnet M arkinddeling, 
men det er ved Forholdet a f  mine M idler a t den 
skal bringes i Udfsrelse, og ved denne Lejlighed m aa 
m an ikke overser, a t  blan.dt de forskjellige M arkind­
delinger trcknger een til flere M idler end en anden, 
ifald den skal kunne proestere hvad m an ifolge dens 
N a tu r  b sr  gjsre sig Forventning om. H vad  hjoelper
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det f. Ex. en M a n d , der ikke er forsynet med Pen- 
ge, a t valge en paa H ande lsvax ter riig Frugtvexel? 
eller det ene A ar efter det andet a t dyrke Foder og 
R odfrug ter, n aa r han ikke form aaer a l ffaffe sig 
K reature til a t fo rtå re  bel? eller a t ville udfore 
store herlige T ing med ringe Hestekraft og umåde­
lige N edstaber? J e g  tilraader i denne Henseende 
a t lase hvad den fortreffeliP  R a p p e  siger i sin B o g : 
"Revision der A ckerbam System e," S .  4 2 -^ 4 8  om 
M idlerne til Bedriften.
<l>m at lagge GrunV til Forholdet mellem de kraft- 
frembringende og kraftfo'rtcrrende Gjenstande.
E o m  Vogtere af N a tu ren s  H av e , som I n t e r ­
esserede i dens A fgroder, og som de, der ere anvi­
ste Nykten og B rugen a f disse, paaligger det os efter 
Evne a t haandhave hiiu den Almægtiges O rden, 
og vise den samme S parsom hed , hvoraf vi sinde 
S p o r  overalt. A f det Akibelrvede m aa vi derfor 
in te t bortodsle, men efter en retm assig  D rug  til­
vende Jo rden  igjen det Overskydende, for a t salte  
ben istand til ogsaa for Fremtiden ak fo rtsa tte  sit 
Frem bringelsesvark. S k a l der bringes Ligevagt 
imellem Production og producerende K ra f t, m aa 
Tilbagegaven svare til M ang den  og Q valite ten  a f 
det Frem bragte.
D a  Mennesket imidlertid m aa forbruge en stor 
D eel a f  det Producerede til Nydelse og B ru g , og 
som Lon for sin M s ie ,  saa var det det guddomme­
lige F orsyns V illie , a t P lan terne  ikke blyt skulle
drage Ncrring a f det, som deres Lige have efterladt 
i - J o rd e n , men ogsaa a t de i Jo rden  vcrrende nvrr 
ganiske D e le , saavelsom de atmcsphcrriske S toffe , 
skulle bidrage til organifie Verseners eller P la n te rs  
Fuldendelse, saaledes, ar det, som paa den ene S id e  
gaaer tab t for Vegetationen ved F o rb ru g , igjen er- 
statres den forendeel fra en anden S id e . H vor 
langt imidlertid denne Erstatning rcrkker, og hvor 
stort B idraget, som Folge heraf, bor vcrre fra  M en- 
nestets S id e ,  er en G jenstand, det koster M oie a t 
finde nd af.
Dersom K lim a, V eirlig , A argange Sg J o rd a r ­
ter vare hinanden lige o v e ra lt; dersom den ene F rug t 
ikke berovede Jo rden  mere K raft ens den anden; 
eller ifald de tilegnede stg ligemange D ele fra Luft, 
V and  og de uorganiske S u b stan tfe r; dersom enhver 
F ru g t efterlod ligemeget a f  tilbageblivende D ele ; 
dersom vi rigtigere vidste, hvormegen Gjodning et 
givet Q v an tu m  Foder og S troelse  kaster a f  sig; og 
dersom endeligen den G jodning, vi bragte paa M a r ­
ken, var af eens Q v a lite t og AZlde o. s. v . ; kort- 
sagt dersom A lt v ar ganske anderledes end det i 
Virkeligheden e r , sa'a vilde Regningen snart vcrre 
g jo rt; men da det kun er Virkeligheden, vi kunne 
holde os t i l ,  og denne skjuler saameget for vort 
B lik, saa maae vi tage den Bestemmelse, a t fole os 
for omkring i M orket' og bruge Videnskabens Lampe 
til Veileder, foiffaavidt denne rcrkker til.
E rsta tn ingen , vi ffnlle give, tilvejebringes ved
Hjelp a f Foder og H a lm . D ette  M ateria le  maae 
vi alksaa stkkre v s ,  og dersom de Vcrxter vi dyrke 
ikke afgive tilstrækkeligt heraf, m aae vi dyrke andre, 
der kunne erstatte M angelen. D erhos m aa loegges 
Moerke t i l ,  a t  Gjodningen bliver siet uden Foder 
og utilstrcrkkelig uden H alm . V i stede her p aa  
A gerbrugets S k o tte ;  tage vi een a f  disse D ele 
b o r t, eller blot forringe den , form aaer den anden 
ikke a t  holde B ygningen opret. Ved Foder for- 
staaes ikke H se  alene, dette er det kore Foder, men 
ogsaa Nodvoexter, disse ere det saftige Foder. J o  
mere saftigt Foder vi t i l  en  v i s  G r a d  anvende, 
destomere H alm  udfordres, og til desto hoiere Ud­
bytte kunne vi anbringe denne. D e t er ved den 
stcrrke T ilg ift a f  to rt Foder og H a lm , a t den stor- 
ste, ofte den eneste Fvrdeel a f  K artofler og Noer 
udspringer. I  de fleste Tilfoelde er Foderfrembrin­
gelse ncrsten kun a t ansee som et Gjodningfabrik, 
altsaa middelbar til D yrkerens Fordeel. F rem brin­
gelse a f  de fleste Handelsvoexter er vel umiddelbar 
til hans Fordeel, men bliver ofte middelbar til hans 
S kade . Frembringelse a f  Soed er ved Kjoernen 
umiddelbar og ved H alm en middelbar til hans og 
B edriftens Fordeel. A ltsaa :
Frembringelse a f  Foder tjener B edriften t i l  F u n ­
d a m e n t ,
Frembringelse a f  Soed tjener t i l  F u n d a m e n t  og  
t i l  B y g n i n g
Frembringelse a f  Handelsvcrxter tjener t i l  B y g -
n i n g e n s  -  P r y d e l s e  o g  D y r k e r e n s  B e -  
qvemmel i  ghed.
S k o l det Hele bestaae, mao Fundam entet an ­
lægges i et rigtigt Forhold til B ygningen og dens 
P ryd elser, heller for stcerkt end for svagt. D og  er 
det en spildt Udgift a t  avle formeget F o d er, og en 
Fordærvelse a t  avle forlidet.
V o r  M a r k i n d d e l i n g  b e r o e r  p a a  d e t  
r e t t e  F o r h o l d  i a t  a v l e  s a a d a n n e  G j e n r  
s t a n d e ,  s o m s k u l l e  a f h o e n d e s ,  og  s a a d a n r  
n e ,  s o m i kke  s k u l l e  a f h c e n d e s ;  og her bliver 
det vel a t mcerke, a r  Vintersæden bor vcrre Land- 
m andens Hvvedoiemoerke, fordi den giver den storste 
Moengde S c rd , den meste H a lm , og alksaa Jo rden  
den storste E rstatning. H andelsvcrxter bor kun dyr­
kes, n aar Fundam entet er lag t og Bygningen i det. 
Hele er fuldendet.
D e r skulde altsaa angives hvor stor den E r­
statning a f  G jodn ing , som frem bringes ved Foder 
og S tro e lse , b liver, og som vi ere skyldige a t  give 
J o rd e n ; men dette er lettere sagt end skeet. D e t 
er bekjendt, a t  saavel Fode? som S troelse  ved a t 
vpfodres og forbruges taber i M a s s e , og deels ta ­
b e r, deels vinder i Voegr; men hvormeget vinder 
det, og hvad vinder eller taber det?*)
' )  Her gaaer Schwerz over til a t underssge hvormeget 
Begetabilicrne vinde eller tabe ved deres Forvandling til 
Gjsdning. Men da dette senere er oplyst ved Blocks
